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〈摘要〉
  文章拟以两本《中文社会科学引文索引》（cssci）来源期刊（中文核心期刊）——《世界
汉语教学》和《语言教学与研究》（1990—2017）所刊载对日汉语教学研究相关文献为例，管
窥一下近三十年来中国学者在对日汉语教学领域所取得的成果，对相关热点问题、研究方法及
其得失成败做一梳理分析，以期为今后海内外学者的对日汉语教学研究提供借鉴。
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引言
据悉，2017年有近 50万外国留学生来华学习，日本为前十位生源国之一。从学科分布来看，
文科类专业的学生数量仍排名首位，占总人数的 48.45%。聚焦日本境内的汉语学习情况，自 2005
年第一所孔子学院在立命馆大学成立至今，十余年来学习汉语的人数一直持续增长。为了更好地服
务教学，对日汉语教学中的若干问题也愈来愈为学界所关注。已有研究表明，荀春生的《对日本留
学生的翻译课教学》（1979）可看作新中国第一篇对日汉语教学研究的成果，具有举足轻重的奠基
作用和开创意义。90年代起，各类研究逐渐增多。近年来，这一领域的学位论文数量明显增加，
呈上升趋势；同时，着眼于不同视角、不同时间节点的综述类文章也频频刊出。例如亓华
（2001）从文化教学的角度对新中国的对日汉语教学作了述评；朱勇（2007）为我们勾勒出了 21
世纪初对日汉语词汇教学的研究现状；崔立斌（1997）梳理了 1979—1997近二十年来对日汉语教
学研究的脉络；娜仁图雅（2007）对 1950—2006此半个世纪以来的对日汉语教学研究现状作了较
为细致的历史回顾，时间跨度较大。其余涉及语音、语法、教材等对日汉语教学具体问题的研究成
果也可谓硕果累累，不再赘述。
我们认为，汉语教学的国别化研究是深入对外汉语教学研究的有效途径之一。已有的述评类成
果或从宏观角度全方位探索对日汉语教学现状，文献时间跨度少则 5年，多则半个世纪；或从语音、
语汇、语法、文化等微观视角切入展示学界对某一具体问题的关照。本文拟取法乎中，做一中观研
究，以两本《中文社会科学引文索引》（cssci）来源期刊（核心期刊）——《世界汉语教学》和
《语言教学与研究》（1990—2017）所刊载对日汉语教学研究相关文献为例，管窥一下近三十年来
中国学者在对日汉语教学领域所取得的成果，对相关热点问题、研究方法及其得失成败做一分析，
以期为今后海内外学者的对日汉语教学研究提供借鉴。
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― 以兩本中文核心期刊（1990-2017）為例
劉　　　光　婷
一、对日汉语教学研究文献分布概况
我们选取两本《中文社会科学引文索引》（cssci）来源期刊（中文核心期刊）——《世界汉语
教学》和《语言教学与研究》，对其 1990—2017年间所刊载的全部文献进行检索，共得到对日汉
语教学研究相关论文 62篇。其中，《世界汉语教学》刊载 40篇，《语言教学与研究》刊载 22篇。
1. 文献作者分布概况
检索到 62篇论文共涉及作者 78人次，其中中国学者 63人次，日本学者 15人。中国学者在
研究队伍中的主流地位尽在情理中，但 15位日本学者以国内刊物为平台，积极参与相关问题的探
讨，使我们看到了在日本“汉语热”的大背景下，两国学者之间的交流合作也日益加深。这无论对
于解决对日汉语教学过程中的具体问题，还是促进汉语国际教育这一学科的发展都是非常有益的。
2. 文献主题分布概况
62篇论文涉及主题结合发文数量大致分布如下：语音 12篇；习得 8篇；教材 7篇；日本汉语
教学概况介绍 6篇；教学法与教学模式 5篇；语法 4篇；汉字 4篇；汉日语言对比 4篇；语言测
试 3篇；语用、阅读各 2篇；综述、语汇、语篇、文化、写作各 1篇。
需要指出的是，随着学科间的互通，很多成果呈现出跨界、交叉的面貌。比如上文统计过程中
有 4篇主题为“语音习得”的文章，该如何归类呢？鉴于语音教学研究成果总体比较丰富，我们
选择将其看作语音教学研究的一个分支，归入“语音”类而非“习得”类文献。这样也便于从总体
上把握语音教学研究的全貌。
上述数据表明：一方面，近三十年来，对日汉语教学研究已涉及此领域的方方面面；另一方面，
语音教学相关问题一直在该领域“居热不下”。这一现象也与二语习得的一般规律相吻合。Robert 
Lado（1957）即指出，二语习得过程中，学习者会倾向于把母语的特征迁移到目的语中，而这种
迁移在语音层面表现得最为明显。因此，语音层面的汉日对比研究及语音习得、教学问题一直备受
学界关注。
钱旭菁（1997）《日本留学生汉语趋向补语的习得顺序》以及王珊（1997）《日本留学生汉语
学习的感知结构分析》两篇文章起，至西香织（2017）《基于会话的日本汉语学习者理解型交际策
略分析》，我们共检索到“习得”主题的论文 8篇，为该领域的热点问题之二。这依然与二语习得
研究的主流趋势相一致。我们知道，传统的语言教学是以“教”为中心的，教学研究关注“教什么、
怎么教”的问题。比如，在我们的统计数据中，1990年仅有的一篇文章即为李行健、折敷濑兴的
《日本人可以很快学会汉语吗——一种新的教学方法的探索》，属于教学法的范畴，在一定程度上印
证了我们的理论认识。但随着第二语言教学理论与实践的发展，学界慢慢发现，二语教学中学习者
“学什么、怎么学”的问题同样很值得研究。因此，上世纪 90年代之后，特别是进入 21世纪以来，
是汉语习得研究的大发展时期。虽然我们此次考察的文献范围有限，但从 1997年至 2017年这 8
篇论文的刊发，很好地说明了当下习得研究在汉语教学研究中的重要价值。
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针对教材的文献为 7篇，占比较大。结合论文的发表时间，王顺洪（1991）《近十几年来日本
的汉语教科书》发文较早，且为综述类成果。此后该平台便未刊载针对教材的研究成果。2000年
以后，以教材为考察对象的研究相对比较集中。如吴丽君（2003）《<琉球官话课本研究 >评
述》；石汝杰（2004）《日本的汉语教科书及其出版情况介绍》；李无未、陈珊珊（2006）《日本明
治时期的北京官话“会话”课本》等。可以看出，此时的教材研究或是回望历史的结果，或是粗线
条的书目介绍性质。而近十年来，对日汉语教材的研究在方法和关注点上都显得更为科学、细致。
如周小兵、罗宇、张丽（2010）《基于中外对比的汉语文化教材系统考察》，“根据学习目标、学习
对象、内容选择、语言难度和练习设计等指标对九部汉语文化教材进行系统考察，并对比中外二语
文化教材”1）；周小兵、陈楠（2013）《“一版多本”与海外教材的本土化研究》，“对比两种‘一版
多本’的母本（英语版）与其他语种版教材，从语音、词汇、语法、文化等方面考察后者的本土化
特征。并对‘一版多本’教材编写的本土化提出建议”2）。陈楠、杨峥琳（2015）《基于学习策略
的汉语教材练习本土化研究》中，作者对比美、日、韩编写的三部广泛使用的汉语教材，指出其练
习策略存在较大差异。同时，参照颇具代表性的英语、日语、韩语二语教材，探讨汉语教材体现的
学习策略与当地教学法、课堂现状及学习者需求的匹配情况。“推动本土化教学是对外汉语发展的
方向”已成为当下学界的共识，这些成果均可以看作是本土化教学研究在教材领域的积极探索。
3. 文献发表时间分布概况
纵观检索所得 62篇论文，1990—1999这十年间发文数量为 24篇；2000—2009此十年间为
26篇；2010—2017这 8年间共刊载论文 12篇。从直观数字来看，本世纪前十年文献比重略占优
势，但并不明显。同时，近十年学界在对日汉语教学研究方面的产出应该是明显增加的，为何这里
却呈下降趋势？原因正如引言中所说，近十年的成果多以学位论文的形式呈现，这是汉语国际教育
专业研究生教育日益发展与对日汉语教学实践不断深入共同作用的结果。细观之，1995（4篇）、
1997（6篇）、2004（4篇）以及 2005（4篇）可以看做是这一平台下成果较为繁荣的几个节点。
究其原因，90年代中后期，国别化的对外汉语教学研究逐渐兴起，也有效地促进了对日汉语教学
研究的展开。结合主题来看，1995—2010年间，语音问题得到持续关注；90年代的考察重点在于
语音、习得和日本教学情况的介绍；2000年以后教材研究成为新的热点。
以上，我们从三个角度对所得文献的分布情况作了梳理。接下来，我们以成果较为集中的“语
音”和“习得”研究为例，考察、分析对日汉语教学领域的部分基本认识。
二、“语音”相关文献分析
本次考察对日汉语语音教学研究文献共 12篇。其具体分布情况大致如下，见表 1：
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表 1 对日汉语语音教学研究文献分布概况
刊载时间 1995 1997 1998 2001 2002 2004 2005 2008 2009 2010
文献数量 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1
文献主题
语音对比
及教学
鼻韵母
声调 高元音
鼻音韵
母习得
不送气
/送气
辅音
卷舌声
母习得
元音
习得
元音习得
声调初级语音
教学
不送气 /
送气辅音
研究方法 描写
调查 +实验
/描写法 实验 实验 实验 实验 实验 实验 实验 实验
据上表可知，十余年来，对日汉语语音教学研究涉及元音、辅音、声母、韵母、声调等各个层
面。90年代中期，研究主要借助于传统的对比分析法，而后辅以调查法和实验法；至新世纪，则
广泛运用实验法不断深化考察。因此我们认为，对日汉语语音教学研究不仅在文献数量上占一定优
势，方法的科学性也极大地保证了研究的质量。
余维（1995）认为造成日本学生汉语语音听力差、发音难等问题的原因有二：一是日语本身
的语音音素较之汉语要少很多；二是日汉相同的同位语音音素也极少。所以作者“采用对比语言学
的方法，主要就日、汉语的元音在数量、分布的范围、音值等差异上的特征进行对照分析，并根据
汉语语音的难易度分类”3），以此探讨对日本学生的语音教学重点及难点解决办法。余文对两种语
音体系全方位的差异描写，对于教师预测日本学生可能出现的语音偏误并正确处理教学中的重点问
题无疑是很好的理论支撑。但是我们知道，这种“差异 =难点 =错误”的“强势对比分析假说”
存在一定的问题。正如 Littlewood（1984）指出的，“差异的来源是语言描写和对比，难点的来源
则是心理过程”4），二者之间未必存在必然的联系。这类文献可以看作是早期语音教学研究的典型
代表。
声调问题也是语音教学的难点问题之一。刘艺（1998）针对四位学过 1-2年汉语的日韩发音
人的录音材料，利用语音分析软件从调型和调域两个方面展开实验分析。文章指出，日韩学生的调
域偏误占比较大，“很容易将阳平和去声这样的斜调念成低平调”5）。90年代，汉语偏误分析研究
较为密集，而这种与实证方法相结合的研究为 90年代后期偏误分析研究的主要特点之一。张林军
（2010）则从范畴化知觉的角度探讨了不同水平日本留学生对汉语声调的感知表现。他认为，“‘零
起点’学习者对声调的知觉是连续性的，初级水平的学习者汉语声调的范畴化知觉能力显著提高，
中级水平的学习者汉语声调的范畴化知觉能力接近母语者的水平，但精细化程度有待提高”6）。该
研究运用 Praat软件制作了从阴平到阳平的连续体语音材料，并采用语音范畴化研究的经典任务范
式——识别任务和区分任务，对日语母语者的汉语声调知觉特征进行了实验研究，是针对“母语在
二语习得过程中所起作用”这一问题在语音层面上的一个精细化研究。
此外，王韫佳、上官雪娜（2004）通过实验法研究了日本学习者对汉语普通话送气 /不送气范
畴的加工模式。他们指出，“尽管‘送气’不是日语音系中的区别性特征，但由于日语中的清塞音
/塞擦音具有送气变体，因此日本学习者仍然能够较好地在感知和发音中区分普通话的不送气和送
气辅音两种音位范畴”7），但是母语会影响这两种范畴的加工模式。张林军（2009）则进一步探讨
了如何提高日本留学生对汉语送气 /不送气音的范畴化感知能力问题。
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元音方面，温宝莹（2008）从发音的准确性和集中性两个角度对日语学习者 /a i u y /等 7个
元音的习得顺序进行了考察。文章认为，二语语音习得过程中，普遍语法和母语迁移同时起作用，
但学习者母语和目的语语音的相似性决定了二语语音的习得速度，普遍语法只能促进或阻碍习得进
程，不能决定习得顺序。
综上，对日汉语语音教学研究涉及面较为广泛，基本围绕对比分析、偏误研究、习得过程考察
等几类问题展开。方法日趋科学，研究日渐深入。
三、“习得”相关文献分析
本次共检索到“习得”主题研究成果 8篇。其具体分布情况大致如下，见表 2：
表 2 对日汉语教学习得研究文献分布概况
刊载时间 1997 1998 1999 2006 2011 2012 2017
文献数量 2 1 1 1 1 1 1
文献主题
学习者
学习者 学习者 汉字习得 词汇习得 学习者 学习者
语法习得
研究方法 描写 /调查 调查 调查 实验 调查 /实验 调查 调查
由上表可知，与对日汉语教学相关的习得研究自 1997—2017的 20年间基本包括学习者研究
和语言要素习得研究两大版块内容。其中学习者研究主要涉及学习策略、感知结构、跨文化交际敏
感度和效能感等研究；语言要素习得研究则主要探讨了语汇、语法以及汉字的习得问题。从研究方
法上来看，主要有调查法、实验法等，多种方法并行使用。
王珊（1997）主要运用描写的方法，以感知结构理论为工具，对日本留学生的汉语学习特点
进行了分析，进而从课程设置、弹性编班制度、课堂设备条件、课外教学延伸、教材设计等方面入
手，对日本留学生的细分式教学设计提出了设想和建议。应该说此研究秉承了“以提高二语教学效
率为目的”这一传统二语习得研究的初衷。
徐子亮（1999）采用了访谈、语言行为记录、问卷调查等方法，调查了 60位不同背景的学习
者，其中日本学习者 14人。文章主要从有选择的注意策略；有效记忆的策略；利用或创造学习环
境的策略；补偿策略；回避策略；借用母语的策略；摆脱母语、习惯再建的策略等多个角度分析了
外国学生汉语学习的认知策略。作者偶尔也运用了对比的方法，指出欧美学生和日韩等亚洲学生在
回答问题时存在一些差异。但大多数情况下，此研究并未对实验数据作出区分，可以说得出的是针
对外国学生较为普遍的学习策略。
西香织（2017）则“以 10名日本中高级汉语学习者为对象，以录制的汉语访谈调查及跟踪调
查为材料，对受试者在听不懂访谈者的提问内容时采取的交际策略进行了分析”8）。文章指出，要
求澄清的策略中以回声［↑］间接要求澄清／重复策略最为常见；其次为“XX是什么意思？”等
直接要求澄清策略；再次为“嗯？”等间接要求重复策略。对中高级水平的学习者来说，直接要求
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澄清策略是最主要且有效的解决理解问题的方法。这一研究对提高学习者的口语交际能力具有一定
的指导意义。
钱旭菁（1997）通过统计日本留学生的作文和问卷调查中初、中、高三个阶段趋向补语的准
确度顺序，对日本留学生趋向补语的习得顺序展开了调查研究。在此基础上，文章结合教学实践对
趋向补语作了切分，并根据学生的自然习得顺序安排了如“动词不带宾语的简单趋向补语”“动词
不带宾语的复合趋向补语”等 10小类趋向补语的出现次序。作者认为，应通过研究确定各小类趋
向补语在整个汉语系统的习得顺序中的位置，将其合理地分配到不同的学习阶段。
语言要素习得研究方面，较新的如李冰（2011）采用了纸笔测试的调查法以及双因素混合实
验法，研究了词形对汉语词汇习得的影响。文章认为，完全同形词学习效果好，繁简词和细差词学
习效果差。学生级别越高，对三类词形的词掌握得越好。从词形角度研究词汇习得，这篇文章作了
很好的尝试。
综上，汉语习得研究发展至今 30余年，因其对二语教学效果的直接影响，越来越受到汉语教
学研究的重视，对日汉语教学领域也不例外。
四、结语
我们以两本中文核心期刊——《世界汉语教学》和《语言教学与研究》（1990—2017）所刊载
对日汉语教学研究相关文献为例，从文献分布概况、语音研究、习得研究等角度，梳理并分析了近
三十年来中国学者在对日汉语教学研究领域所做的不懈努力，以期能为今后海内外学者的对日汉语
教学研究提供借鉴。遗憾的是，本文基于相对封闭的文献研究因所观察数据的有限性，显得较为粗
线条。不足之处，以期在后续研究中不断得以补充完善和深化。
注
 1 ）周小兵，罗宇，张丽 2010：《基于中外对比的汉语文化教材系统考察》，《语言教学与研究》第 5
期，第 1页。
 2 ）周小兵，陈楠 2013：《“一版多本”与海外教材的本土化研究》，《世界汉语教学》第 2期，第
268页。
 3 ） 余维 1995：《日、汉语音对比分析与汉语语音教学》，《语言教学与研究》第 4期，第 123-124页。
 4 ）刘颂浩 2007：《第二语言习得导论——对外汉语教学视角》，北京：世界图书出版公司，第 66页。
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学》第 3期，第 54页。
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